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1 Après  avoir  rappelé  la  fortune  modeste  de  Daphné  dans  la  littérature  médiévale,
surtout par rapport à d’autres héros de la mythologie présents dans les Métamorphoses
d’Ovide,  l’A.  s’arrête  sur  trois  textes  qui  exploitent  ce  personnage  au  Moyen  Âge
finissant:  l’Ovide  Moralisé,  le  Joli  Buisson  de  Jonece  de  Froissart  et  l’Epistre  Othea de
Christine de Pizan. Ensuite, elle réfute toutes les hypothèses qu’on pourrait formuler à
propos de la rareté de ce personnage, à savoir le fait que son nom et son iconographie
pouvaient  se  confondre  avec  celui  d’autres  personnages  mythologiques,  et
l’incompatibilité du thème de la virginité avec l’univers romanesque. 
2 En  fait,  bien  que  peu  mentionnée  explicitement,  Daphné  est  bien  présente  dans
l’imaginaire de l’homme médiéval; pour prouver ce concept, l’A. analyse en détail le lai
de Narcissus, qui est une greffe entre le personnage de Narcisse et celui de Daphné. 
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